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Guru pelatih akan menjadi pengajar, fasilitator dan pembimbing apabila mereka 
bertugas di sekolah nanti. Pengetahuan, pengalaman dan kemahiran dalam 
kalangan guru pelatih diperolehi oleh mereka semasa di Institut Pendidikan Guru. 
Penyediaan kemudahan pembelajaran di Institut Pendidikan Guru memberi kesan 
kepada kualiti guru. Kajian ini bertujuan menilai kemudahan yang disediakan di 
Institut Pendidikan Guru meliputi kemudahan pembelajaran, kolej kediaman, hal 
ehwal pelajar dan kaunseling, kafeteria dan pusat sumber. Sampel kajian seramai 
187 orang guru pelatih PISMP Ambilan Januari 2012 dari Institut Pendidikan 
Guru Zon Utara dan lima orang guru pelatih ditemu bual. Soalan soal selidik 
diedarkan kepada guru pelatih dan soalan separa struktur ditanya kepada lima 
orang guru pelatih bagi mengutip data. Data dianalisa secara deskriptif, inferensi 
serta temu bual dilakukan transkrip. Dapatan kajian mendapati min keseluruhan 
kesemua kemudahan berada pada tahap sederhana iaitu kemudahan pembelajaran 
(3.26),kemudahan sokongan pembelajaran (3.40) dan kemudahan sumber 
pendidikan (3.51). Data temu bual guru pelatih juga mendapati beberapa aspek 
kemudahan seperti LCD, kipas, penghawa dingin, kafeteria, tempat letak 
kenderaan, wifi, bahan rujukan dan jurnal online perlu di tambah baik. Implikasi 
kajian menunjukkan aspek kemudahan perlu dipantau secara berkala untuk 
mengesan kerosakan dan baik pulih perlu dilakukan segera. Kemudahan 
pembelajaran juga boleh ditambah baik bagi meningkatkan kualiti pembelajaran 
dan pendidikan di Institut Pendidikan Guru.  
 












Teachers trainees will become educators, facilitators and mentors in schools in 
future. Knowledge, experiences and skills as a teacher among teacher trainees are 
obtained while they  are in the Institute of Teacher Training. The accomodation of 
learning facilities which provided in Institute of Teacher Training gives the impact 
to teachers’ quality. The objective of this research is to evaluate the facilities 
provided by Institute of Teacher Training such as learning facilities, college 
residential, Students’ Affairs Department, Counseling Unit, cafeteria and Resource 
Centre. Samples of this research inclusive of  187 PISMP 2012 January Intake to 
answer questionnaires and five teacher trainees chosen for interviews from 
Northern Zone of Institute of Teacher Training.  Data were analysed using 
descriptive analyses such as frequency, percentage, mean, standard deviation,  
regression and interviews transcripts. Findings indicate that the overall mean are 
moderate such as for basic learning facility which is 3.26, learning support facility 
is 3.40 and resource learning  facility is 3.51. Data collection from interviews show 
certain facilities such as LCD, fan, air-conditioning, cafeteria, parking, wifi, book 
reference and online journal can be improved. The implication of the study shows 
that the maintenance aspect of the facilities must be monitored periodically to 
detect for damage and to ensure prompt repair.  Learning facilities can be 
upgraded to enhance the quality of learning and education in Institute of  Teacher 
Training.  
 






Aspek penyediaan kemudahan di Institut Pendidikan Guru juga merupakan salah 
satu daya tarikan pelajar. Tarikan pelajar kepada institusi bukan hanya dari aspek 
kemudahan pembelajaran sahaja, malah aspek persekitaran institut juga dilihat oleh 
pelajar (Ashraf dan Ibrahim, 2009). Pemilihan kerjaya guru di institusi pendidikan 
banyak dipengaruhi oleh faktor seperti jaminan kerja, prospek masa depan dan gaji 
(Yee, 1990; Yong, 1994). Namun begitu mengikut Butt dan Rehman (2010) 
menyatakan pemlihan intitusi pendidikan masa kini bergantung kepada beberapa 
aspek iaitu kepakaran pengajar, program yang ditawarkan, persekitaran 




Kemudahan yang disediakan di institusi pendidikan mempunyai kaitan rapat 
dengan pembelajaran ialah perkhidmatan hal ehwal pelajar, hal ehwal akademik, 
perpustakaan, kafeteria, kolej kediaman, bilik kuliah, perkhidmatan kaunseling, 
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kemudahan sukan, dan kemudahan letak kenderaan. Keberkesanan sesuatu institusi 
pendidikan bergantung kepada sejauh mana kecekapan perkhidmatan yang 
disediakan (Sallis, 1996). Kualiti pendidikan bukan hanya dilihat dari aspek output 
sahaja malah pengurus intitusi perlu menyediakan perkhidmatan yang baik dan 
berkualiti (Abulhasan & Khaliq, 1996). Ini bermakna penyediaan kemudahan dari 





Kajian yang dijalankan mempunyai objektif  seperti berikut : 
1. Mengenal pasti tahap kemudahan yang disediakan di Institut Pendidikan 
Guru? 
2. Menentukan faktor manakah dalam kemudahan yang disediakan paling 





1. Apakah tahap kemudahan yang disediakan di Institut Pendidikan Guru? 
2. Apakah faktor kemudahan yang disediakan paling dominan mempengaruhi 




Dapatan kajian ini melibatkan Kohort PISMP Matematik di Institut Pendidikan 
Guru Zon Utara. Pemilihan responden melibatkan semua populasi guru pelatih 
PISMP Matematik ambilan Januari 2012 di Institut Pendidikan Guru  zon utara. 
Oleh kerana kutipan data yang dibuat kepada guru pelatih tahun akhir PISMP 
Matematik maka dapatan kajian ini terbatas kepada guru pelatih PISMP Matematik 
sahaja. 
 
Skop kajian menumpukan kepada kemudahan pembelajaran di Institut Pendidikan  
Guru zon utara. Data mengenai kemudahan di Institut Pendidikan Guru berbeza-
beza antara satu sama lain. Ini kerana peruntukan kemudahan yang berbeza-beza 





Butt dan Rehman (2010) menyatakan pemilihan intitusi pendidikan masa kini 
bergantung kepada beberapa aspek iaitu kepakaran pengajar, program yang 
ditawarkan, persekitaran pembelajaran dan kemudahan bilik kuliah. Kemudahan 
yang mempunyai kaitan rapat dengan pembelajaran ialah perkhidmatan hal ehwal 
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pelajar, hal ehwal akademik, perpustakaan, kafeteria, kolej kediaman, bilik kuliah, 
perkhidmatan kaunseling, kemudahan sukan, dan kemudahan letak kenderaan. 
Keberkesanan sesuatu institusi pendidikan bergantung kepada sejauh mana 
kecekapan perkhidmatan yang disediakan (Sallis, 1996). Kualiti pendidikan bukan 
hanya dilihat dari aspek output sahaja malah pengurus intitusi perlu menyediakan 
perkhidmatan yang baik dan berkualiti (Abulhasan & Khaliq, 1996). Ini bermakna 
penyediaan kemudahan dari aspek input dan proses hendaklah baik bagi mencapai 
hasrat memperolehi output yang diingini. Aspek penyediaan fasiliti sokongan di 
Institut Pendidikan Guru juga merupakan salah satu daya tarikan pelajar. Tarikan 
pelajar kepada institusi bukan hanya dari aspek kemudahan pembelajaran sahaja, 
malah aspek persekitaran institut juga dilihat oleh pelajar (Ashraf & Ibrahim, 
2009). Ada pengakaji yang mengatakan aspek ``tangible’’ (kemudahan fizikal) 
lebih penting bagi pihak institut pengajian tinggi berbanding dengan aspek 





Kajian ini adalah kajian Mix Method yang menggunakan analisa diskriptif, regresi 
dan temu bual. Kaedah yang digunakan ialah kaedah tinjauan yang menggunakan 
borang soal selidik dan soalan temu bual. Borang soal selidik ini diedarkan kepada 
pelajar PISMP Matematik Ambilan Januari 2012 bagi IPG Zon Utara. Kajian ini 
melibatkan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Matematik ambilan 
Januari 2012 iaitu seramai 187 orang guru pelatih, semua guru pelatih 
mengembalikan borang soal selidik dan seramai lima orang guru pelatih telah 
ditemu bual.  
 
Dalam kajian ini, soalan soal selidik mengandungi 42 item yang dibahagikan 
kepada tiga bahagian iaitu kemudahan asas pembelajaran, sokongan pembelajaran, 
sumber pendidikan dan pengetahuan guru pelatih. Bahagian kemudahan asas 
pembelajaran mengandungi sembilan item, bahagian sokongan pembelajaran 
mengandungi 15 item, sumber pendidikan mengandungi 8 item dan pengetahuan 
guru pelatih mengandungi 10 item. Soal selidik ini menggunakan Skala Likert 
daripada julat 1 hingga julat 5. Skala 1 mewakili sangat tak setuju dan skala lima 
ialah sangat setuju. Ujian rintis dilaksanakan kepada 30 orang pelajar PISMP 
Matematik ambilan Januari 2010 untuk mendapatkan nilai kebolehpercayaan setiap 
item. Item bagi soal selidik ini telah dibuat ujian rintis dan nilai Alfa Cronbach bagi 
kemudahan asas ialah 0.82, sokongan pembelajaran ialah 0.84, sumber pendidikan 
ialah 0.92.  Manakala nilai Alfa Cronbach bagi pengetahuan guru pelatih ialah 
0.86. Menurut Palant (2007) nilai Alfa Cronbach yang diterima ialah 0.6, ini 
menunjukkan item kemudahan asas, sokongan pembelajaran, sumber pendidikan 
dan pengetahuan guru pelatih mencapai Alfa Crobach yang dikehendaki. 
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Penyelidik melantik Pegawai Pengurusan Praktikum/Unit Praktikum dari Institut 
Pendidikan Guru terpilih sebagai pengurus untuk edaran borang soal selidik kerana 
edaran soal selidik diedarkan selepas taklimat mengenai pengurusan praktikum 
dilaksanakan. Kadar borang soal selidik dikembalikan adalah tinggi kerana borang 
ini diedarkan mengikut kelas dan mereka dikumpulkan selepas sesi taklimat 
praktikum. Setelah selesai sesi taklimat praktikum, penyelidik mengedarkan borang 
soal selidik kepada pelajar PISMP Matematik, guru pelatih diberi masa menjawab 
dan  soal selidik ini dikutip setelah guru pelatih selesai menjawab. Penyelidik 
menyemak pulangan soal selidik dengan kehadiran guru pelatih untuk memastikan 
pulangan instrumen. Bagi temu bual individu, Pegawai Pengurusan Hal Ehwal 
Pelajar/Jabatan HEP dari IPG terpilih dilantik sebagai pengurus. Setelah guru 
pelatih menyatakan persetujuan untuk ditemu bual, satu sesi temu bual diatur dari 
segi tarikh dan lokasi.  
 
Bagi data Kuantitatif, analisis data bagi soal selidik pelajar akan menggunakan 
ujian deskriptif dan  Ujian Statistik Regresi untuk melihat sumbangan antara 
pemboleh ubah bersandar dan tak bersandar. Kebolehpercayaan data menggunakan 
Alfa Croncbach dan soal selidik disemak oleh dua  orang pakar bidang mengenai 
kesahan data kuantitatif.  Manakala bagi data Kualitatif, data temu bual dirakam 
dan dilakukan transkrip. Analisis data yang digunakan ialah mendapatkan tema 
bagi setiap jawapan yang diberikan oleh responden (Creswell, 2008). Apabila temu 
bual dilaksanakan ada banyak jawapan yang diberikan oleh responden, penyelidik 
akan membuat penyingkiran ke atas jawapan yang tidak diperlukan kepada tema 
yang dipilih. Kesahan data kualitatif ditentukan oleh pemilihan responden yang 




DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN 
 
Data deskriptif dianalisa menggunakan peratus, min dan sisihan piawai untuk 
melihat kemudahan asas, sokongan pembelajaran, sumber pendidikan dan 





Jantina Frekuensi Peratus 
Lelaki 92 49.2 
Perempuan 95 50.8 
Jumlah 187 100 
 
Jadual 1 menunjukkan jantina responden. Responden kajian terdiri daripada 187 
orang guru pelatih PISMP Matematik ambilan Januari 2012, iaitu 95 orang 
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perempuan (50.8%) dan seramai 92 orang lelaki (49.2%) yang sedang mengikuti 
latihan praperkhidmatan di lima buah Institut Pendidikan Guru di zon utara. 
 
Jadual 2 
Opsyen bagi Subjek Elektif Pertama Responden 
 
Major/Elektif 1 Frekuensi Peratus 
Matematik 187 100 
Pendidikan Jasmani 187 100 
 
Dapatan kajian dari Jadual 2 menunjukkan semua pelajar iaitu 187orang  (100%)  




Opsyen bagi Subjek Elektif Kedua Responden 
 
Elektif 2 Frekuensi Peratus 
Bahasa Cina 10 5.3 
Bahasa Melayu 85 45.5 
Bahasa Inggeris 87 46.5 
Bahasa Tamil 5 2.7 
 187 100 
 
Jadual 3 menunjukkan guru pelatih mengambil subjek elektif kedua seramai 87 
orang (46.5%) bagi subjek Bahasa Inggeris, 85 orang (45.5%) bagi subjek Bahasa 
Melayu, 10 orang (5.3%) bagi subjek Bahasa Cina dan 5 orang (2.7%) bagi subjek 
Bahasa Tamil.  
 
Jadual 4  
Skala interpretasi min 
 
Min Interpretasi 
1.00 – 2.33 Rendah 
2.34 – 3.67 Sederhana 
3.68 – 5.00 Tinggi 
Sumber : Adaptasi daripada Mohd Majid Konting (1990) 
 
Skala interpretasi yang akan digunakan untuk mengukur dan menjawab persoalan 
di bawah akan menggunakan tafsiran skor min seperti di Jadual 4. Mohd Majid 
Konting (1990) menyatakan nilai sela didapati dari perbezaan nilai skala terbesar 
dengan nilai skala terkecil di dalam soalan ini dan dibahagikan dengan bilangan 
skala yang hendak dibentuk 




Persoalan kajian 1: Apakah tahap kemudahan yang disediakan di Institut 
Pendidikan Guru? 
 
i)  Kemudahan asas pembelajaran 
 
Dari Jadual 5, nilai semua skor min bagi item kemudahan asas berada pada tahap 
sederhana. Nilai skor min yang paling tinggi ialah item ``Bilik kuliah yang 
kondusif  untuk pembelajaran Matematik’’ dengan nilai 3.57 (SD=1.182). Nilai 
skor min yang paling rendah  ialah 2.80 (SD= 1.279) bagi item``Perkhidmatan 
internet yang baik  untuk pembelajaran  Matematik’’. Skor min keseluruhan iaitu 
bagi kemudahan asas adalah sederhana iaitu 3.26 (SD =1.195).  
 
Jadual 5 
Tahap penyediaan kemudahan asas bagi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan 
Matematik di IPGM.  
 
Bil Item Min Sisihan 
Piawai 
1 Bilik kuliah yang kondusif  untuk pembelajaran 
Matematik 
3.57 1.182 
2 Peralatan bilik kuliah yang yang sesuai untuk 
pembelajaran Matematik 
3.44 1.136 
3 Peralatan makmal matematik yang mencukupi 
(bilangan alatan) 
3.26 1.145 
4 Peralatan makmal Matematik yang sesuai dengan 
keperluan pembelajaran Matematik masa kini 
3.28 1.173 
5 Makmal komputer untuk pembelajaran Matematik 3.03 1.244 
6 Makmal komputer yang mencukupi (bilangan 
makmal) untuk pembelajaran Matematik 
2.97 1.168 
7 Perkhidmatan internet yang baik  untuk 
pembelajaran Matematik 
2.80 1.279 
8 Dewan kuliah yang kondusif  untuk  
pembelajaran Matematik 
3.48 1.197 
9 Dewan kuliah yang mencukupi (bilangan dewan) 
untuk pembelajaran Matematik  
 
3.52 1.233 
 Jumlah keseluruhan 3.26 1.195 
 
Data temu bual pelajar yang menjelaskan tentang penyediaan kemudahan asas 
pembelajaran di IPG dapat dijelaskan seperti di bawah: 
 
``ada  dewan, bilik seminar, ruang legar untuk kumpulan belajar, bilik 
``mikro teaching’’ dan makmal khusus untuk Matematik tiada. 
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Kemudahan ada tetapi tak mencukupi sebab bilangan guru pelatih 
ramai’’(GP1-IPG A). 
 
``kemudahan secara keseluruhan agak memuaskan. Makmal khusus untuk 
Matematik tiada tetapi ada bilik Matematik yang disediakan ``electronic 
board’’,ada penghawa dingin dan pencahayaan yang sesuai. Bilik kuliah 
kadangkala ada kipas, lampu dan LCD tak berfungsi’’ (GP2-IPG B). 
 
``Kemudahan bilik kuliah dan kemudahan makmal Matematik bagus. Ada 
``Smart White Board’’,alat BBM yang ada dalam buku ada di Makmal 
Matematik’’(GP3-IPG C) 
 
``ada kemudahan dewan dan bilik kuliah.Makmal khusus untuk Matematik 
tiada hanya ada bilik Matematik. Kemudahan wifi ada’’ (GP4-IPG D) 
 
``dewan kuliah, bilik kuliah dan makmal Matematik ada. Kemudahan wifi 
ok. Kemudahan bilik kuliah kurang memuaskan ada kipas tak berfungsi, 
penghawa dingin ada yang berfugsi ada yang tidak berfungsi’’ (GP5-IPG 
E). 
 
Kemudahan yang disediakan berbeza-beza antara IPG, namun begitu kemudahan 
asas pembelajaran ada. Ada sesetengah IPG, kemudahan yang disediakan amat 
memuaskan, manakala ada IPG lain bilik kuliah sekadar ada dan kemudahan 
seperti kipas, LCD dan penghawa dingin tidak memuaskan. 
 
ii)  Kemudahan sokongan pembelajaran 
 
Dari Jadual 6, nilai skor min keseluruhan bagi item sokongan pembelajaran berada 
pada tahap sederhana iaitu 3.40 (SD =1.118). Nilai skor min yang paling tinggi 
ialah item ``Pengangkutan bas semasa melaksanakan tugasan kurikulum di luar 
kampus mencukupi disediakan’’ dengan nilai 4.05 (SD= .920).  Nilai skor min 
yang paling rendah  ialah 2.93 (SD= 1.264) bagi item ”Prasarana sukan/rekreasi 
















Tahap penyediaan sokongan pembelajaran bagi Program Ijazah Sarjana Muda 
Perguruan Matematik di IPGM.  
Bil Item Min Sisihan 
Piawai 
1 Kolej kediaman mencukupi dengan bilangan 
pelajar 
3.84 .998 
2 Tempat mengulangkaji pelajaran yang mencukupi 
di kolej kediaman 
3.45 1.063 
3 Pihak IPG menyelenggara semua kemudahan  di 
kolej kediaman dengan baik 
3.13 1.116 
4 Jabatan Hal Ehwal Pelajar IPG mesra pelanggan  3.19 1.179 
5 Jabatan Hal Ehwal Pelajar IPG bagi membantu 
menyelesaikan masalah pengajian saya 
3.24 1.112 
6 Perkhidmatan kaunseling  kepada pelajar 3.64 .920 
7 Perkhidmatan kaunseling  dapat membantu 
meningkatkan pretasi pengajian saya 
3.50 .952 
8 Kafeteria yang mencukupi dari segi bilangan 3.35 1.302 
9 Harga makanan di kafeteria IPG adalah berpatutan 3.23 1.148 
10 Makanan/ menu di kafeteria IPG memenuhi cita 
rasa semua saya 
3.44 1.117 
11 Pengangkutan bas semasa melaksanakan tugasan 
kurikulum di luar kampus mencukupi disediakan 
4.05 .920 
12 Kemudahan surau mencukupi dengan bilangan 
pelajar 
3.30 1.168 
13 Kemudahan tandas mencukupi dengan bilangan 
pelajar 
2.96 1.346 
14 Prasarana sukan/ rekreasi mencukupi untuk semua 
pelajar 
2.93 1.264 
15 Tempat letak kenderaan yang mencukupi 
 
3.76 1.168 
 Jumlah keseluruhan 3.40 1.118 
 
Data temu bual guru pelatih pula dapat dilihat seperti berikut : 
”kemudahan kaunseling, Jabatan HEP, kafeteria, kemudahan rekreasi, 
surau, tempat letak kenderaan dan tandas ada disediakan. Kafeteria hanya 
dibuka siang sahaja dan tempat parking tak mencukupi’’(GP1-IPG A). 
”kemudahan wifi perlu ditambahbaik agar mudah diakses supaya tidak 
terputus-putus’’ (GP2-IPG B). 
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”harga makanan mahal di kafeteria, harga berubah-ubah. Persekitaran 
kafeteria tak menarik. Kemudahan surau, tandas dan rekreasi mencukupi’’ 
(GP3-IPG C). 
”kemudahan rekreasi ada tetapi kurang baik dan lama, kurang 
diselenggara’’(GP4-IPG D). 
”kemudahan kaunseling, Jabatan HEP, tandas, kefeteria, surau, 
kemudahan rekreasi memang membantu.Contohnya Jabatan HEP bersedia 
membantu menyelesaikan masalah dan melayan pertanyaan guru pelatih” 
(GP5-IPG E). 
Maklumat temu bual pelajar mendapati kemudahan sokongan pembelajaran yang 
disediakan ada dan ada beberapa kemudahan seperti tempat letak kereta tak 
mencukupi, kemudahan kafeteria hanya dibuka siang sahaja menimbulkan masalah 
kepada guru pelatih yang tinggal di kolej kediaman yang hendak makan malam, 
harga makanan berubah-ubah dan kemudahan rekreasi tidak diselenggara dengan 
baik. Begitu juga dengan kemudahan wifi perlu ditambah baik supaya lebih mudah 
dilayari dan tidak terputus-putus. 
  
iii)  Kemudahan sumber pendidikan 
 
Dari Jadual 7, nilai skor min keseluruhan bagi item sumber pendidikan berada pada 
tahap sederhana iaitu 3.51 (SD =1.082). Nilai skor min yang paling tinggi ialah 
item `` Ruang perbincangan disediakan di Pusat Sumber’’ dengan nilai 3.98 (SD= 
.992). Nilai skor min yang paling rendah  ialah 2.97 (SD= 1.180) bagi item`` Bahan 
online (jurnal,buku) mudah diakses dari dalam kampus’’.  
  
Jadual 7 
Tahap penyediaan sumber pendidikan bagi Program Ijazah Sarjana Muda 
Perguruan Matematik di IPGM.  
 
Bil Item Min Sisihan 
Piawai 
1 Bahan rujukan di pusat sumber mencukupi 3.10 1.117 
2 Bahan online (jurnal dan buku) mudah diakses 
dari dalam kampus 
2.97 1.180 
3 Perkhidmatan fotokopi disediakan 3.64 1.114 
4 Komputer bagi pencapaian OPAC ada dalam 
perkhidmatan di Pusat Sumber 
3.64 1.009 
5 Bahan-bahan di Pusat Sumber membantu saya 
menyediakan tugasan Matematik 
3.55 1.043 
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6 Ruang perbincangan disediakan di Pusat 
Sumber 
 3.98 .992 
7 Bahan-bahan senang dicari di rak  3.75 1.066 
8 Buku-buku baharu dalam Pusat Sumber di 
paparkan 
 3.42 1.135 
 Jumlah keseluruhan 3.51 1.082 
 
 
Data temu bual pelajar mengenai sumber pendidikan dapat dijelaskan seperti di 
bawah: 
 
”kemudahan buku tak dikemaskini, jurnal online tiada, OPAC perlahan, 
bilik perbincangan ada. Bahan dicari tak banyak” (GP1-IPG A). 
 
”sumber rujukan kurang terutama buku pedagogi Matematik, bilangan 
terhad, outdated, bilik ok, senang cari buku sebab guna OPAC.Buku baru 
dimaklumkan” (GP2-IPG B). 
 
”buku lama, buku major kurang, bilik perbincangan ada dan kemudahan 
lain di  pusat sumber sesuai dengan keperluan IPG” (GP3-IPG C). 
 
”buku terkini pun ada buku lama pun ada tetapi rujukan Matematik 
kurang, buku EDU banyak. Bilik khas ada, jurnal ada, jurnal online 
tiada” (GP4- IPG D). 
 
”penghawa dingin pusat sumber rosak, semester akhir ini baru dibaiki, 
sistem OPAC ok”(GP5-IPG E). 
 
Guru pelatih sependapat menyatakan kemudahan buku rujukan kurang dan tidak 
terkini khususnya buku rujukan pengkhususan Matematik. Jurnal online  tiada 
dalam senarai kemudahan yang disediakan. Kemudahan lain yang disediakan di 
pusat sumber sesuai dan memenuhi keperluan IPG seperti kemudahan OPAC 
membantu guru pelatih mencari bahan rujukan dan bilik khas disediakan. Malah 
ada guru pelatih menyatakan sistem penghawa dingin pusat sumber disenggara 
dalam tempoh yang lama. 
 
Secara keseluruhannya tahap kemudahan  pembelajaran, sokongan pembelajaran 
dan sumber pendidikan yang disediakan oleh IPG berada pada tahap sederhana. 
Walaubagaimanapun data temu bual menjelaskan kemudahan asas pembelajaran 
seperti bilik dan kelas masih menghadapi masalah kekurangan LCD, kipas angin 
dan penghawa dingin tidak disenggara dengan baik. Bagi kemudahan sokongan 
pembelajaran pula bilangan tempat letak kenderaan tidak mencukupi, harga 
makanan di kafeteria berubah-ubah, kafeteria hanya di buka pada waktu siang 
sahaja, kemudahan rekreasi tidak disenggara dengan baik dan kemudahan wifi 
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sering terputus-putus semasa dilayari. Bagi kemudahan sumber pendidikan pula 
tiada jurnal online, bahan rujukan major masih lagi kurang dan penghawa dingin 
tidak disenggara dengan baik.  
 
Persoalan kajian 2: Apakah faktor kemudahan yang disediakan paling 
dominan mempengaruhi pengetahuan guru pelatih di Institut Pendidikan 
Guru? 
 
i)  Kemudahan asas pembelajaran 
 
Keseluruhan nilai statistik F yang diperolehi ialah signifikan iaitu dibawah aras 
keertian 0.05 (aras keertian p<.05, pengetahuan = .000). Ini menunjukkan ia 
signifikan pada paras keyakinan 95%. Jadual 8 mendapati pembolehubah penerang 
(kemudahan asas) mempengaruhi pembolehubah bersandar (pengetahuan).  
 
Jadual 8 
Nilai signifikan kemudahan asas ke atas pengetahuan guru pelatih PISMP 





Model Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 4.634 1 4.634 13.033 .000
b
 
Residual 65.773 185 .356   
Total 70.406 186    
a. Dependent Variable: Pengetahuan 
b. Predictors: (Constant), Kemudahan_asas 
 
Jadual 9 didapati secara keseluruhan, kemudahan asas menyumbang sebanyak  
6.6% (r=.26) perubahan kepada pengetahuan guru pelatih PISMP Matematik. Ini 
menunjukkan faktor kemudahan asas mempengaruhi pengetahuan guru pelatih 








Model R R Square Adjusted R 
Square 




 .066 .061 .59626 
a. Predictors: (Constant), Kemudahan_asas 
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ii)  Kemudahan sokongan pembelajaran 
 
Keseluruhan nilai statistik F yang diperolehi ialah signifikan iaitu dibawah aras 
keertian 0.05 (aras keertian p<.05, pengetahuan = .000). Ini menunjukkan ia 
signifikan pada paras keyakinan  95%. Jadual 10 mendapati pembolehubah 




Nilai signifikan sokongan pembelajaran ke atas pengetahuan guru pelatih PISMP 





Model Sum of 
Squares 
Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 6.085 1 6.085 17.502 .000
b
 
Residual 64.321 185 .348   
Total 70.406 186    
a. Dependent Variable: Pengetahuan 
b. Predictors: (Constant), Sokongan_pembelajaran 
 
Jadual 11 didapati secara keseluruhan, sokongan pembelajaran menyumbang 
sebanyak  8.6% (r=.30) perubahan kepada pengetahuan guru pelatih PISMP 
Matematik. Ini menunjukkan faktor sokongan pembelajaran mempengaruhi 
pengetahuan guru pelatih PISMP Matematik sebanyak 8.6% manakala 91.4% lagi 
adalah dipengaruhi oleh faktor lain. 
 
Jadual 11 
Pengaruh kemudahan asas ke atas kepuasan guru pelatih Matematik di IPGM 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 




 .086 .081 .58965 
a. Predictors: (Constant), Sokongan_pembelajaran 
 
iii)  Kemudahan sumber pendidikan 
 
Keseluruhan nilai statistik F yang diperolehi ialah signifikan iaitu dibawah aras 
keertian 0.05 (aras keertian p<.05, pengetahuan = .000). Ini menunjukkan ia 
signifikan pada paras keyakinan  95%. Jadual 12 mendapati pembolehubah 
penerang (sumber pendidikan) mempengaruhi pembolehubah bersandar 
(pengetahuan).  
 




Nilai signifikan sumber pendidikan ke atas pengetahuan guru pelatih PISMP 











Regression 9.303 1 9.303 28.166 .000
b
 
Residual 61.104 185 .330   
Total 70.406 186    
a. Dependent Variable: Pengetahuan 
b. Predictors: (Constant), Sumber_pendidikan 
 
Jadual 13 didapati secara keseluruhan, sumber pendidikan menyumbang sebanyak  
13.2% (r=.36) perubahan kepada pengetahuan guru pelatih PISMP Matematik. Ini 
menunjukkan faktor sumber pendidikan mempengaruhi kemahiran guru pelatih 




Pengaruh sumber pendidikan ke atas kemahiran guru pelatih Matematik di IPGM 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 




 .132 .127 .57471 






Secara keseluruhannya, aspek kemudahan asas pembelajaran, kemudahan 
sokongan pembelajaran dan kemudahan sumber pendidikan berada pada tahap 
sederhana. Dapatan temu bual guru pelatih mendapati beberapa aspek masih boleh 
ditambah  baik seperti masalah kekurangan LCD, kipas angin dan penghawa dingin 
tidak disenggara dengan baik, bagi kemudahan sokongan pembelajaran pula 
bilangan tempat letak kenderaan tidak mencukupi, harga makanan di kafeteria 
berubah-ubah, kafeteria hanya di buka pada waktu siang sahaja, kemudahan 
rekreasi tidak disenggara dengan baik dan kemudahan wifi sering terputus-putus 
semasa dilayari dan bagi kemudahan sumber pendidikan pula tiada jurnal online, 
bahan rujukan major masih lagi kurang dan penghawa dingin tidak disenggara 
dengan baik. Produktiviti akademik banyak bergantung kepada indikator seperti 
kemudahan kepada pelajar dan kemudahan sokongan (Andrews, Boyne & Walker, 
2011), aspek ini perlu diambil perhatian serius oleh pihak institusi khasnya dalam 
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persekitaran fizikal di institusi pendidikan. Ada pengakaji yang mengatakan aspek 
tangible (kemudahan fizikal) lebih penting bagi pihak institut pengajian tinggi 
berbanding dengan aspek perkhidmatan yang lain dalam kualiti perkhidmatan 
(Noor, 2002; Hamzah, 2009). 
 
Implikasi kajian menunjukkan faktor penyediaan kemudahan memberi impak 
kepada penambahan pengetahuan, kemahiran dan kepuasan guru pelatih. Dapatan 
kajian ini boleh dijadikan sebagai satu titik tolak bagi memastikan objektif program 
PISMP Matematik yang dilaksanakan seharusnya mempunyai kemudahan yang 
bersesuaian agar dapat memberi kesan kepada kualiti guru pelatih. Apabila aspek 
kemudahan asas, sokongan pembelajaran dan sumber pendidikan dibentuk secara 
bersepadu, kesannya terhadap pencapaian kualiti guru adalah lebih ketara. 
 
Pada masa hadapan kajian ini boleh dianalisis berdasarkan kaedah Mix Methods 
yang disebut sebagai Explanatory Mixed Methods iaitu kajian kuantitatif dan 
kualitatif dilakukan secara berturut-turut dalam dua masa kutipan data dan  
menggunakan borang kutipan data yang berkaitan (Creswell, 2008). Penyelidik 
mencadangkan analisis lanjutan dijalankan terhadap program PISMP Matematik 
dilakukan menggunakan analisis Pemodelan Persamaan Struktur (Structural 
Equation Modelling). Penggunaan analisis ini membolehkan kesan pelaksanaan 
program dapat dilihat secara lebih meluas antaranya dari segi kesan penggunaan 
teknologi dalam pengajaran, persekitaran institut, dan kualiti tenaga pengajar dalam 
Jabatan Matematik. Justeru, penyelidik juga mencadangkan supaya pemboleh ubah 
ditambah dalam kerangka model kajian.  
 
Semua aspek kemudahan mempengaruhi pengetahuan guru pelatih tetapi aspek 
kemudahan sumber pendidikan yang paling dominan berbanding kemudahan asas 
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